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THE 8AIIKERS' MAGAZIIIE. (Vul. CXLV， ~o. 1，13"， June 1938.) 
The Progress ()f Banking in Great Britain and lreland during 1937 
Afterthoughts on the Budget. 
Government Credit in Relation to Commodity Prices; A. H. Gibson. 
Speech by Leslie Burgin (Minisfer 01 11畑町戸orl)al: the Annual Banql1et of 
British Bankers' Associat:ion 
ーー ーー ー (Vo1. CXLVI， No. 1，132， July 【 93~;.)
The Banking Half.year 
The Progress of Banking in Great Britain and Ireland during 1937. (continued) 
Common.Sense Economics; John Brunfon 
America's Troubles and Their Causes; E. 1‘Good. 
THE SOCIOLOGlCAL REVIEW. (VoI. XXX:， No噌 2，A.p口11938.) 
The Contact 01' Cultures in India; Ernesf Barke， 
Childless Marriages; R. R λ~uczy悶ki.
Note on Some Population Data from a Southcr.n Nigerian Village; E叩 d
C.日rlesand C. Daryll Forde 
Social Origins of a Sample of Entrants to Glasgow University: Adam Collier. 
Geography in Relation to National and Local Sentiment; Henry A. Mess 
S::~米利加合衆国
THE AMERICAII JOURIIAL OF SOCIOLOGY. (Vol. XLJV， No. 1， July 1938.) 
Urbanism as a Way of Life: Louis Wirfh 
The Influence of Disparity of IncOInes on We1f副e;Edwurd L. Thorndik6. 
Intelligence as a Selective Fac:tor in Rural..Urban Migrations; Noel P. Gisf 
and Carroll D. Clark目
Population Succession in Chicago: 1898ー 1930;Paul F'rede円ckC問ssey.
Ecological Areas and Marriage Rates; James H: 5. Bossard. 
The Isometric Map as a Technique of Social Re 
Culture Con司ictand Crime; Thorsten Sellin 
THE 8AIIKERS MAGAZIIIE. (Vol. CXXX:VII， No・1，July 1938.) 
The Objectives of the Trade A耳reementsProgra.rn; F'rancis B. Sayre. 
-ー1-
(46) 
The 0伍cialSupervision of Bank Securi.ty Portfolios; Paul M. Atkins. 
Cornrnercial Banks and the New Depression; A. Philip Wooifson. 
Analyzing Foreign Bank Statements; Dovid Tobler. 
Tax-exempt SecuritieSi and the Constitution; Jo}問 .1Leane. 
Appraising Municipal Credit VI; Basil C. Rodes. 
Gropinl~ Toward an Enduring Prosperi句 .Ra伊hW. Manuel. 
Taxations of Trust Income Distributable to !可on-residentAliens ~ Frederick 
W. Eisneγ 
Credlt Life Insurance;; N. A. Nelson， .1r. 
The Furnishing of Credit Reports Should Provide a Steady Source of In. 
come; C. W. Fishbaugh. 
Why Our “Easy Money" Policy Has FaiI(::d; Eugene C. Zorn， ]r. 
濁 逸
ALI.GEMEINES STATISTISCHES AIICHIV. (Bd. 28， Ht. 1， 1938.) 
Grossdeutschland und die Statistik; AdoグGunther.
Sozialer Aufstieg und Begabtenausl田e;1ftι:ms Wipplinger. 
Die Gliederung nach Stadt und Land in der Statistik; Kurt Horstmann. 
Die Sterblichkeit der Brust. und Flaschenkinder; Ernst Meier und Du Dscheng 
Hsing. 
Methoden der volksb:iologischen Bet.rac:htung. Eine Antwort an F. Hage; 
F. .Reichert. 
Schlusswort; F. Hage. 
Begriff， Berechnung und Bewertung regionaier .Exportquoten; Hel!間 utHerkey. 
Die amtlichen Lohnerhebungen; Friedrichβehrens. 
Der Untergang der alten Kulturvolker. Eine St.atistik in Worten CDritter 
Teil); Richard Ko>.herr. 
BERICHTE UBER LANDWIRTSCHAFT. (1ヨ，].XXUI， Ht. 2， 1938.) 
Die Aussiedlung als letztes Mittel der Erhaltung der Bauerntums; Adolf 
lV1unzinger. 
Sachsische Erbhofe in der Ubergabe; ur刊'chJ-V;凶'lmann
Deutschland. Allgemei:ner Agrarpolitischer Bericht， abgeschlossen am 26. Mai 
1938; F. Sohn. 
Polen. Die Landwirtschaft in Pole口 wälll~encl und nach der Krise; H. h.こ
Herle刑ann.
Japan. Staatliche Kontrolle des Reismarl.，tes; H" K印刷ι
。El'TSCHESSTATlsmSCIIES ZENTIIALBlcIlTT. (Jg・30，I-It・3，1938.) 
Wilhelm Morgenroth t; z，削 ck.
Neuordnung der Wohlfahrtsstatistik; Ber叫，ardi1ifewes 
一.2 --
(47) 
JAHRBUCHER FUR NATlOMLOKONOMIE UND !.TATl5TIK. 
(Bd. "48， Ht. 1， Juli 1938.) 
Von den Grundlagen der 当ozialenBewegungen und vom Schicksal der 
deutschen National凸konomie;Otto v. zi叫出dineck.Siidenhorst.
Die Gestaltungsfahigkeit des Wirtschaftsgeschens. unter den verschiedenen 
明日rtschaftsordnungen;l:Vily Neuling. 
Kolonialwirtschaftliche Betriebe; .Richard C. 7~flUrnwald. 
Arbeitsfreizugigkeit und Arbeitseinsatz; OUo Schmid.Burgk. 
Die Neuordnung des Verhaltnisses von Eisenb.8h:n und Staat in Frankreich 
durch das: Staatseisenbahn-Gesellschaftsgesεtz von 1937; Fr. W自明ekke.
SCHMOLLERS JAHRBUCH. (Bd. 62， Ht・3，JUlli 1938目)
Neue Rechtsgedanken auf clem Gebiete des Erbrecht:s; Ha出 Ehard.
Die sozialen und okonomischen Ideen der HeD.e口enuncl der Zerfall ihres 
Staates; Otto Erb. 
Die Schichten der Personlichkeit; August [jsch 
Japanische Sozialversicherung; K Okada. 
ZEITSCHRIFT FUR HANDELSWISSENSCHAFTLlCHE f'ORSCHUNG. 
(Jg・32，Ht. 6， Juni 1938.) 
Wirtschaftsstruktur und Wehrbereitschaft; Otto Iiintner. 
Finanzieruugs.. und Bilanzierungsp:robleme der bergrecht:lichen Gev.rerkschaft ; 
Rudolf Scheiblich. 
ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSENSCHAFT. Ug. 1:;， Ht. 2， 1938.) 
Die verkehrswirtschaitliche Bedeutung des Sch:enentriebwagens; Wolfgang 
Hal1叫 cher.
Der Verkehr in den Hafen der Sudafrikanisch.en UUlon; H. K. Meyer. 
Der deutsch.argentinische Seeverkehr in seiner Entwicklung seit der Vor. 
kriegszeit bis zur Gegenwart (Forlsetzung); Hans Joachim Tru刑制el
4悌 薗 勘.
ANNALES [)'HISTOIRE ECIlNOMIQUE ET SOCIAU:. 
(Ann. 11， NO 51， Maj 1938.) 
Dans le Maroc nouveau: le role d'une universi凶 ishunique;F. Babre. 
La dech吾anced'un capitalisme de forme anci.enue. Augsbourg au temps 
des grandes faillites; Andre.E. Sayo叫.
Une vue gene:rale de l'histoire politique et sociale du Japon; Haguenaueれ
QueIques aspects d'une ethnographie en plein b・avail; I.ucien Fcbvre 
一-3-
(48) 
JODRNAL DE LA SOCIETE DE STATISTU!Ulf: m~ :MRIS. 
(Ann・79，NO 7， ]uiIet 1938.) 
Evolution de la mortaIit岳francaisedepuis un siecle; Pierre Delaporte. 
Essai d'岳tudestatistique sur Ies tests mentaux; Raymond Forest. 
Necrologie: Albert Delatour; Michel Hub肌
JODRNAL DES正COlmMISTES. (97 Anne町 N() 2~ Mar>i-Av口11938.) 
Les ev邑nementsd'une periode trouble. Cεque peut etre l'avenir prochain ; 
Edouard Payen. 
En Pologne: le financement de la construccion d'habitations sur les fonds 
publics; C. de Kownacki. 
Le jeu des r是formessociales.. La situation de ['industrie houil1忌refran苧aise
en 1937; E. R 
Au Mexique: le d邑veloppementde la politique maτxiste; E. Rouland. 
L'邑volutiondu commerc:e franco-colonial en 193?; N. 
La r長a1isationde l'Anschluss: L'annexioロdel' Alltriche par l'Allemagne ; E.G. 
Le commerce de l' Arg岳:rieen 1937; E. P咽
Le ~ bon} et le mauvai:s t liberalisme ); P.ie~-Ye Lhoste-Lachaume. 
Le commerce et l'industrie aux Etats-Unis e口 1937;Frank D. Pavey. 
La politique des salaires en Austrialie de 1929 1 1937; N. 
Revue de I'Academie des Sciences morales et po1itiques (du 16 f岳vnerau 
15 avril 1938); Oli的erPichot. 
REVDE DE SCIENCE I~T DE LEGISLATION }'INAiiCIERES. 
(Tom. XXXVI， NO 2， Avril-Mai-Jl.in 1938.) 
Essai sur l'unification du contentieux fis.C3il. ~ G時 Lerouge
Le droit budg邑taireen Grとce;P. B. Dertilis酢
Les Finances publiques de l'Angleterre. Blld耳etSpeech， prononc岳 parSir 
J. Simon， Chance1ier de l'Echiquier， a .la Chambre des Communes， le 
26 avril 1938. 
Les Finances de la Suisse; Rattort de G. Ba;;h別 ann凹
fn 蘭
REVDE DE L'INSTITUIT INTERNATIONALI， IlESTATlSTIQUE. 
(6 Annee， Livr. " 1938.) 
Luigi Bodio et Adolphe Quetelet. Extrait:s de leur correspondance 1868ー
1874 (占 S抑 vre);A ]ulin. 
Einige alte und neue rvIasze des naturlic'he:n Bevolkerungswachstums; W. 
Winkler. 




Der Geourtenruckgang， seine Ursachen und seine wirtschaftlichen und 
sozialen Wirkungen (1阿 et2me partie); W. Winkier. 
Rapport sur les travaux pr邑paratoires註laV邑lTlεrevisiond邑cennalede la 
Nomenclature internationale des causes de (:~白色s; M. Huber. 
白 耳 義
REVUE ECOIlOMIQUE IIITERIIATIOIIALE. (Ann・ 30~ Vol. 1I， NO ~， Juin 19.-:;8.) 
Le d岳veloppementet l'organisation des coop岳rativesallemandes depuis la 
guerre mondiale; Georg jahn 
Le cr邑puscule des automatismes mon岳taires i:ntern:ヨtionaux; Amedeo 
Gambino. 
La question de I'or; N. B λ~aska問lis.
La th邑oneg邑n己raledes assur.ancen 80口ales;Andre .lV1ml'chal 
R~connaissance g岳n邑raledu Harar; Mario Pigh， 
一ーー (Ann. 30， VoI. ]]1， NO " }uillet 1938，) 
La tradition et le progr邑sdans Ia politique financiere; 1ヲansGestγich 
L'industrialisation des pays ag口colesdu sud-est dc 1'europe; Gtto Franges. 
Pays agricoles--pays industriels: une antithとsep岳nm長e;Louise Sommer. 
L'industrialisation des pays agricoles. probl邑mesCIeotifigue; Wilhelm Ropke 
La Belgique， le Congo Belge et Ia probI釘neinternational des matieres pre-
mieres; Fred Van der L削 den.
Les rapports economiques entre Ie Congo BeIge el: l'AIIemagne; Georg C. 
Kei問ー
伊 太 華。
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E IlIVISTA DI SrATISTICA. 
(Anno LIII， N. 6. Giul，no '938.) 
n valore nelle dottrina moderna; jenny G内部oliKretsch問 Gηn.
Il reinvestimento di profitti nella economia delle a:~i， ende industriali; Pa.s伊唱le
Saraceno 
A propositio di un preteso errore neIIa dottrina deUo scambio internazionale ; 
Alberto Bre，glia. 
一一一_(Anno LIII， N. 7， Luglio '938.) 
Cambiamenti di sistemi di politica町 onomica;Fr.a刊ccscoVito 
Tendenze autarchiche negli spostamenti internaz:lonali della produzjone de11e 
materie prime; Giorgio Mortara. 




Risparmio， capitale， cousumo; Carlo Pag叫
SulIa curva del monta.nte e sul Iivellame!).to dei rendirnenti fiscaIi; Caγ'10 E. 
Bonferro間.
Ancora su due recenti tavole di nuzialit註del!apopolazione italiana; Gi凶 eppe
Parenti. 
INTERNATIONAL RI!VIEW OF AGRICULTUJRE. 
(Year XXIX， No. 5， May 1938.) 
The CaIculation of Production Costs of Ag口cu1turalCommodities; T. D何 E
larzes. 
Studies in the Developmenl: of International Trade in Agricultural Products; 
A. Emanuel. 
International Wheat Trade in 1937 -38 atld Prospects for the 1938 Crop; 
G. Capone. 
World Statistical Posit 
ーー ーー ー (Year XXIX， No. 6， June :<938，) 
Srudies in the Development of International Trade in Agricultural Products 
¥continued); A. Emanuel. 
Agrarian Organisation in Portugal; E. M'{u"tinez de Bujanda. 
The International Wbeat Trade in 193'1.-38 and the 1938 Crop Prospects; 
G. Capone. 
General Review of the Condition of the Sugar.，beet Crops; E. R. 
General Review of the Condition of the Fodder Crops. 
瑞 西
INTERNATJONAL LABOUR REVIEW. (¥1け1.XXXVII， No. 5， May 19.38.) 
The Or，ganisation of Migration for Settl叩 1四 t.Unemployment Compensa. 
tion in the United States; Eveline .l-'t. Burns. 
The General Confederation of Labour and Workers' Education in France; 
E. and G. Lefranc 
The Action of Voluntary Organizations to Provide Occupation for Unem. 
ployed Workers in Great Britaln; A目 c.Richmond. 
一ー ーー ー (Vol. XXXVlI， No. 6， June "938.) 
The First Session of the Permanent Agricultural COI百mittee.
Social Security and the Workers in the United St.ates: Rob.rl]. Watt. 
The Co"operative Society as an Instrurnent of l~conomic and Social Con. 
struction; C. F. 5trickiand. 
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